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H88-0028.1.  De Pree, Henry P. (1881-1969). 
 Papers, 1952.  1 folder. 
 
Abstract 
 
  Collection includes biographical essays on the Class of 1902 that were edited by Henry P. 
De Pree.  Essays include Jacob G. Bloemers, Charles J. Bready, Berend Bruins, Wilhelmina 
(Minnie) De Feyter, William De Kleine, Henry P. De Pree, Magdalena Marie (Keppel) Duven, 
Bernard J. Kleinhesselink, Johanna Anthonette (Riemens) Winter, John Van Der Beek, Minnie 
(Marsilje) Van Der Ploeg, John Van Peursem, John A. Van Zoeren, John E. Winter, and Hessel 
E. Yntema. 
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